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Yeni açılan Galeri D ede ilk sergi Adnan Çoker’in
Resimlerde siyahın dili
Adnan Çoker’in sanat 
yaşamının kısa bir özetini 
sunan Galeri De’deki 
sergiye Philippe Glas’ın 
“Minimal” adlı müzik 
çalışması eşlik ediyor.
L A L E  F İ L O Ğ L U ___________
Sanat galerilerinin kümelendi­
ği Nişantaşı-Teşvikiye semtlerin­
den uzakta, sahil yolunda açılan 
Galeri De’de gerçekleştirilen ilk 
sergi Adnan Çoker’in retrospek- 
tif resim sergisi. Tekerlekli duvar­
ları sayesinde her sanatçının iste­
diği şekli verebileceği sergi salo­
nunun ışık düzenlemesini Prof. 
Şadi Sirel yaptı.
Sergiyle ilgili olarak “ Adnan 
Çöker” adlı kapsamlı bir kitap da 
hazırlandı. Derimod’un Kültür 
Yayınları dizisinin ilki olarak ya­
yımlanan kitap, sanatçının çeşit­
li dönemlerine ait yapıtlarını, ba­
sında çıkmış yazılan ve çeşitli bel­
geleri içeriyor.
Bülent Ecevit’in yazısından bu 
yana geçen 35 yıl içinde Adnan 
Çöker, başta Paris olmak üzere 
birçok yabancı ülkede çalışmalar 
yaptı, çeşitli ödüller kazandı, ser­
giler açtı. Halen Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa­
kültesinde profesörlük görevini 
sürdüren Çoker’le, Galeri De’de 
görüşüyoruz.
Çoker’in sanat yaşamının kısa 
bir özetini sunan sergiye Philippe 
GlassYn “ Minimal” adlı müzik 
çalışması eşlik ediyor. Sanatçının, 
daha önceki sergilerde de “ özel” 
müzikler kullandığını, hatta yıllar 
önce Bach eşliğinde izleyicilere bir
Çoker’ in simetrik form ian —  Adnan Çöker, resimlerindeki simetrik formlarını dekoratif bulanlara ” 0 halde insan­
lar da dekoratiftir, iki göz, iki kulak, iki el... Bu, komik bir şey”  diyor.
gösteri sunduğunu ve daha sonra 
Ilhan Mimaroğlu’nun Adnan Çö­
ker sergisi için bir beste hazırla­
dığını biliyoruz. “ Açık Simetri” 
adlı yapıtı Bertram Turetzky’nin 
“ New Music for Contrabass” adlı 
plak çalışmasının kapağı da olan 
Adnan Çöker, 1973 yılında açtı­
ğı bir sergideki müzik düzenleme­
sini şöyle anlatıyor: “ Haddim ol­
mayarak bir şey yapmaya kalk­
tım. Yannis Xenakis’in ‘Meta- 
morphoses’unu alarak Niyazi Sa- 
ym’ın bir ney taksimi üzerine sü- 
perpoze yaptım. Xenakis’in mü­
ziği tamamen gürültüden oluşu­
yordu. Bu gürültüler azaldığı za­
man Niyazi Sayın’ın neyi aynı bir 
lale gibi yükseliyordu. Dinleyen­
ler ‘Nedir bu müzik?’ demişlerdi. 
Çünkü anladıkları sesler olduğu 
gibi tanımadıkları sesler de var­
dı.”
Adnan Çöker için 1968 yılı bir 
dönüm noktası. Çöker,“ minima- 
list tavrı” nın bir yapıya oturdu­
ğu yıl olarak kabul ettiği 1968 yı­
lından günümüze minimalizmi ve 
simetriyi yapıtlarında ön plana çı­
kartıyor. O halde “ minimal 
tavır” üzerine söylemek istedik­
leri?
“ Azın değeri çoktur. Gördüğü­
nüz gibi resimlerimde renk çok 
ekonomize edilmiş, adeta tek ren­
ge indirilmiştir. Biçim için de ay­
nı şeyler söylenebilir. Bazen re­
simlerimi görenler, ‘Adnan Çö­
ker, İstanbul güneşinin doğuşunu, 
batışını düşenerek resimlerini 
yapıyor’ diyor. Onların, benim re­
simlerimle aralarında köprü kur­
maları beni rahatsız etmiyor. An­
cak beni rahatsız eden nokta bu­
nu somutlaştırmaları.”
Adnan Çöker, yapıtlarının so- 
mutlaştırılmasından hoşlanmıyor, 
ancak kimi yapıtlarına verdiği 
isimler yapıta somut anlamlar 
yüklüyor. “ Sinan’a Saygı” , 
“ 1071 Yılına Saygı” da olduğu gi­
bi... Açıklaması?
“ ‘1071 Yılına Saygı’ ya da ‘Si­
nan’a Saygı’ başlangıçta bizi ya­
nılgıya düşürebilir. Ancak ben fa­
natik değilim, fazla milliyetçi de 
değilim. Ben bir olguyu değerlen­
diriyorum. 1071’de buraya gel­
mişler ve arka arkaya medeniyet­
ler kurmuşlar. Bu medeniyetleri 
görmemek saygısızlık olur. ‘Açık 
Simetri’ adlı çalışmamda da Ye- 
şilcami’den hareket ettiğimi söy­
leyebiliriz. Ycşilçami benim için 
bir tramplendir. Oradan sıçrayıp 
başka yerlere geçmek için kullan­
dığım bir tramplen.”
Peki resimlerindeki siyahın 
bunca baskın olmasının nedeni? 
Çoker’e göre siyahın dili?
* “Siyah bence evrensel bir olgu­
dur. Dünyada mutlak bir siyaha 
rastlamak olanaksızdır. Ancak at­
mosfer tabakasının dışına çıktığı­
nızda siyahla karşılaşabilirsiniz. 
Evrende siyah mutlak bir siyah­
tır. Benim siyahım dünyaya göre 
soyut, evrene göre somuttur.”
Çoker’in simetrik formlarını 
“ çok dekoratif” bulanlar var. Sa­
natçının bu tür eleştirilere verdi­
ği yanıt?
“ O halde insanlar da dekora­
tiftir. tki göz, iki kulak, iki el... 
Bu komik bir şey. Dekoratif ke­
limesini resme ilk sokan Gaugen’- 
dir. Ama Gaugen oturup da de­
koratif resim yapmadı. Dekoras­
yon bir kaynak olur, sonuç değil. 
Dekoratörler onu yapıyorlar za­
ten. Sanatçı ise bir dramı yoğun­
laştırılmış bir şekilde anlatır.”
O halde Çöker, kendi resimle­
rini nasıl yorumluyor?
“ Benim resmim tahripkâr, yı­
kıcı bir resim değil. Benim resmim 
slogancı da değil, politik de değil. 
Duygularımı ortaya çıkartmak 
için doğayı çarpıtmak da istemi­
yorum... İnsanların başarısızlık­
ları da beni ilgilendirmiyor. Be­
nim sorunum insanların başarılan 
üzerinedir. Adam füzeyle uzaya 
mı gidiyor, ben onun yanındayım. 
20. yüzyıl demek geri kalmışlık 
demek değildir. Benim de Sinan’ı 
ya da Malevich’i anmamın nede­
ni başarılarından ileri gelir. 20. 
yüzyılda hâlâ ‘elma’ resmi yapıl­
maz.”
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